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2.2.　Open Data と Open Government














図 2　Open Government 三原則（2009 年オバマ政権）
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表 1　米国 Data.gov のデータ事例
データ名 概要
Federal Data Center Consolidation Initiative 
(FDCCI) Data Center Closings 2010-2013
政府のデータセンター戦略（FDCCI）で公開するデータセンター
の位置情報（約 800カ所）。地図上に表示するデータもある
White House Visitor Records Requests ホワイトハウスを訪問した約 350万人分の記録。入った時刻や直
近に訪問した日時、氏名まで掲載する
FDIC Institution Directory (ID) -- Insured In-
sitution Download File
連邦預金保険公社（FDIC）に加盟する銀行リスト。 約 2万 7000
行。財務情報や住所、支店数などを含む
Local Area Unemployment Statistics 月別の失業率情報。Web上で州、都市、都市内のエリアまで絞り、
必要なデータだけダウンロードできる。毎月の失業者数も示す
Transit Injuries and Fatalities Summary by 
Agency - Time Series
2002年から 2011年までの死亡事故や傷害、火災に関するデータ。
発生した都市、場所、日付などの詳細情報を含む
National Operational Hydrologic Remote Sens-
ing Center (NOHRSC) Snow Water Equivalents
雪に特化した気象情報。降雪量や積雪の深さ、気温、吹雪の状況
などを地図とともに公開。農家などの事業者向け
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図 4　IT 戦略本部 第 23 回電子行政に関するタスクフォー ス参考資料より





に独立したノードとリンクによって構成されている Open DataとOpen Dataを繋げ共有
していく動きが出てきた。それが「Linked Open Data（LOD）」17）である。Webの発明者






























図 6　Open Data のための 5 つ星スキー ム（Tim Berners-Lee）
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また、政府機関のシステムや業務では、それぞれ独自に専門用語を定義しており、相互運















































REST ○（JSON） 提供デ ターは同じもの ○（JSON） 提供デ ターは同じもの
SPARQL × ─ ○（JSON、XML）
一部分野（教育、交通など）のデー
タセットに対応している



































図 7　鯖江市のホー ムペ ジーより〈http://www.city.sabae.fukui.jp/〉
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図 8　FixMyStreet Japan
図 9　不動産高度情報サ ビース MRIS
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3.3.　より良い政府をプログラミングする Code for America 25）
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